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L'odi a la Premsa
Una de les més autèntiques manifestacions de !a Democràcia i de les conquis¬
tes més lloables de la Humanitat en els temps moderns és, sense cap mena de dis¬
cussió, la Premsa. Naturalment que, en parlar en una forma general, ens referim a
la Premsa conscient no contaminada d'impureses ni apassionaments injustos, car
e!ía és el portaveu de l'opinió pública i el mirall on es reflecten les aspiracions i
els anhels de superació i de benestar físic i moral de les masses, el diagrama que
registra els alts i baixos de totes les sensacions populars i àdhuc un conseller
desinteressat per a endegar les qüestions que afecten la coMectivitat. Es pot dir
que avui la Premsa és una de les més poderoses palanques que mouen el món i
contribueix a la marxa ponderada dels fets històrics. Eis pobles conscients i els
governants inteMigents saben prou bé l'importància de la Premsa i tot el que li
deuen en la tasca de construir el gran ediSci social, fins el punt de considerar-la
indispensable en tols els aspectes de la vida pública. La presència d'una publica¬
ció resulta prou eficient per a canviar la fesomia moral del llogarret més amagat
i, si és suficientment equànime restaurarà l'imperi del Dret allà on hagi estat
conculcat.
Totes aquestes qualitats, que són l'executòria de noblesa d'un estament, te¬
nen, com és natural, els seus enemics en aquelles persones que no volen sotme¬
tre llurs actes a la crítica desapassionada i molt sovint ni tan sols toleren una sen¬
zilla relació de fets en la qual, després de passat el moment, comprenen que pren
massa relleu una intervenció dissortada, aquests realment constitueixen l'estol d'e¬
nemics del periodista.
Veiem que aquells que tenen l'ànima de dictador i arriben a apoderar-se
dels ressorts de govern, el primer que amordacen és la Premsa, senyal evident
de que temen veure llurs actes exposats a la vindicta pública i que produeixi
aquesta exposició l'efecte revulsiu ue mereixerien. En el record de tots els que
escrivim està l'eterna persecució de la nostra Premsa pels governs d'Espanya,
subjecta a èpoques intermitents de censura fins a culminar en l'obra de Primo de
Rivera qui va poder sostenir se tant de temps per haver encadenat la ploma dels
periodistes a fi de que no escrivissin aquell procés vergonyós del règim monàr¬
quic. 1 si ens fixem en el que s'esdevé a l'estranger trobarem casos idèntics a
bàlia i a Rússia, com exemples de tiranies de diferent color. Així arribem a la
conclusió de que la Premsa, per ésser la viva expressió de la llibertat, està expo¬
sada a les envestides dels que són prou audaços per a resiringir ia.
Hi ha, però, en aquests casos d'absolutisme, una modalitat que la nostra cons¬
ciència liberal contempla amb veritable repugnància, i és la d'alguns homes que
es diuen demòcrates i prediquen la llibertat com una bandera que cobreix els ins¬
tints dictatorials que porten arrapats a l'ànima. Aquests perfectes emboscats són
els pitjors enemics de la Democràcia, per bé que procurin posar se en un lloc de
relleu on puguin enlluernar la galeria. 1 si descendim en l'escala trobarem dicta-
dorets de menor quantia els quals, després d'haver acceptat càrrecs d'autoritat
il'legal ara fan de situacionistes i enyoren el censor que impedia els diaris de,re¬
flectir la veritat en llurs columnes. Voldrien una República feta a mida de llurs
ambicions que prohibis a la Premsa de parlar clar i de posar en evidència llurs
continuats desencerts, sense tenir en compte que moltes vegades el periodista es
sent generós i s'absté de remarcar l'actuació grotesca, inflada i completament ab¬
surda d'individus que, perquè ocupen un càrrec, es creuen amb dret a insultar els
altres ciutadans que no pensen com ells des de llocs on no poden ésser refutades
les imprudents i injustes paraules.
La Premsa honrada, però, no es deixarà arrossegar ni al silenci ni a l'abjec-
ció. Seguirà lluitant per la depuració de ¡'ambient, pel i egnaí de la veritable de¬
mocràcia i el bon periodista sentirà, quan més, un punt de commiseració pels
homes que s'aprofiten d'un rètol per a amagar una consciència d'inquisidor ab¬
solutament anacrònica i descentrada.
Marçal Trilla i Rostoll
NOTES DEL MDNICIPI
La sessió de dijous
{Acabament)
L'intervenció del senyor Recoder
El primer tinent d'alcalde recalca que
el vot presentat no dissenteix en abso¬
lut del dictamen, puix la Comissió des¬
estima la petició dels Escolapis, sinó
en un altre aspecte que és el d'indem-
nitzar-los o no per les coaccions de
que foren objecte.
Es permet observar al senyor Comas
que no ha d'estudiar l'assumpte des del
començ, doncs ell parteix de març de
1^28 i la coacció data de 1927. En 10
juny d'aquell any els PP. Escolapis
sol·licitaren obrir un portal en aq^uell
lloc, que no costaria més de 300 pesse¬
tes segons plànols presentats. Informat
favorablement pels tècnics, sense able¬
gar res reglamentari fou desestimat per
un cop de ploma de l'Alcalde dictador,
al'leganí que no donava a la via públi¬
ca. Immediatament començà l'estudi de
embellir la Rambla incluent-hi una font
monumental d'un valor de 42.691 pes¬
setes empotrada en el precís lloc que
havien demanat obrir-hi un portal. La
única solució, després de l'atropell i
de l'abús d'autoritat de que eren ob¬
jecte, fou entrar en negociacions en el
transcurs de les quals,foren presentats
més d'un i dos projectes, rebutjats per¬
què no eren prou bonics, fins a cons¬
truir el que hi ha que ha costat unes
60.000 pessetes. L'Ajuntament i la ciutat
s'han beneficiat o no? — pregunta.
Aquell s'ha estalviat els 9.000 duros de
la font i aquesta ha guanyat en bellesa.
No val això una bonificació tan raona¬
ble com la que es dictamina si a més a
més es té en compte que es subvencio¬
nà amb 2.000 pessetes la construcció
d'aquella cúpula del començ del carrer
de Lepanto? Acaba demanant que sen¬
se derivacions inútils, s'accepti el dic¬
tamen.
El senyor Comas resta astorat de que
en l'expedient no consti la petició a que
ha fet referència el senyor Recoder, i
recalca el seu punt de mira en el fet de
que els PP. Escolapis no en facin es¬
ment en la seva instància de març 1928
que demana que es llegeixi.
Un cop llegida, encara es referma
més en tot el que ha dit. No creu en les
coaccions, ja que ells no en parlen,
dubta de la situació econòmica dels re¬
ligiosos, creu que se'ls fa un privilegi
i opina que totes les millores ja se sap
que es fan pel bé de la ciutat.
El senyor Puigvert manté el seu vot.
El senyor Recoder insisteix nova¬
ment. Posa de manifest els actes dicta¬
torials i les coaccions ¡i el benefici que
n'ha tret la ciutat; rebutja que sia sen¬
tar mals precedents ja que no creu pos¬
sible, mentre hi hagi un règim demo¬
cràtic, la repetició dels atropells come¬
sos per l'Ajuntament que presidia el
senyor Palau, i acaba demanant l'im¬
mediata votació, la qual és concedida
per la Presidència, donant el següent
resultat:
Es rebutja el vot particular del se¬
nyor Puigvert i s'accepta el dictamen
de la Comissió per la totalitat dels vots
dels regidors d'Acció Catalana i Fede¬
rals contra els de la minoria socialista.
Entre el públic es fan comentaris.
La falta comesa per «un bon noi»
A l'entrar a Preguntes, Mocions i In¬
terpel·lacions, el senyor Puigvert dema¬
na al senyor Recoder que com a dele¬
gat dels Cementiris procuri cridar la
atenció d'un empleat del Cementiri ci¬
vil, que s'immiscueix en les creences
religioses dels familiars^^que acompa¬
nyen algun cadàver aquell lloc.
El senyor Recoder, fa avinent que es
tracta del fill de l'empleat, un bon noi
que professa una religió inèdita i no
catalogada, d'un «poeta» que cada ve¬
gada que el veu li dedica un càntic.
Creu que les seves faltes són filles d'una
bona fe extraordinària. Amb tot, recull
la petició.
Dos precs del senyor Comas
Aquest pregunta perquè no s'han en-
tregat encara els bastons als cecs, de
acord amb la seva proposició de fa dos
mesos. Resulta que encara no els han
entregat i s'acorda oficiar a la Oenera*
litat perquè els enviï.
Després fa un altre prec a la Comis¬
sió de Foment perquè resolgui el des¬
guàs del carrer de Sant Pere que fa
temps demanà. Se'n pren nota.
1 a tres quarts de doi2e de la nit» l'Al¬
calde declara closa la sessió.
Ë1 nombrós públic desfila en anima¬
des converses»
NOTES AGRÍCOLES
Els agricultors de Teià i la
Mútua d'Accidents de la U. S. A. de Catalunya
En el local social del Sindicat Agrí¬
cola de Teià va tenir lloc una impor¬
tant reunió d'agricultors d'aquella vila
amb motiu de tractar de la convenièn¬
cia d'ingressar a la Mútua d'Accidents
de la U. S. A. de Catalunya
Expressament convidat assistí a l'ac¬
te el President de la Federació de Sin¬
dicats Agrícoles del Litoral i Vice-Pre¬
sident de la U. S. A., senyor Pere Ca¬
bot Puig.
El senyor Lladó, President del Sindi¬
cat de Teià, obri la reunió cedint la
presidència al senyor Cabot i manifes¬
tant que aquest senyor donaria amplis
detalls de l'organització de la Mútua bo
i explicant els motius que han influït
en la necessitat de la seva creació.
Tot seguit feu ús de la paraula el se¬
nyor Cabot, essent les seves primeres
paraules de salutació, manifestant tam¬
bé que encara que disposa de poc
temps degut a les moltes ocupacions
no dubtà gens d'anar a compartir uns
moments amb els agricultors de Teià.
Fa referència a la creació de la U. S.
A. de Catalunya i recorda com uns
quants homes de bona fe recorrien to*
i tes les contrades de Catalunya per in¬
vitar a la pagesia a organitzar-se. Sem¬
bla, digué, que aleshores ja es pressen¬
tia l'útil que devia ésser per a nosaltres
l'unió.
Perquè la U. S. A. de Catalunya, or¬
ganitza la Mútua d'Accidents?—digué—.
Molt senzill. La creació de la Mútua
obeeix al desig unànime de tots els as¬
sociats.
Els nostres Sindicats Agrícoles —
continuà dient—estan única i ^ específi¬
cament creats per a defensar la produc¬
ció agrícola i com que tots els asso¬
ciats, siguin propietaris, arrendataris,
aparcers, masovers o rabassaires, ne¬
cessiten l'ajut dels obrers, és per això
que la U. S. A. per mitjà del seu Con¬
sell Directiu es va veure obligada a
constituir una Mutualitat per a facilitar
als agricultors l'estar dintre la Llei i
proporcionar-los tots aquells avcntat-
ges que es troben realment en les or¬
ganitzacions sindicals.
El dia 30 d'agost aparegué un Decret
del Ministeri del Treball en el qual es
dictava el Reglament per a l'aplicació
de la Llei d'accidents del treball en la
agricultura. Jo—digué el Senyor^ Ca¬
bot—tinc de reconèixer l'encert del Mi¬
nistre èn cercar solucions a la mateixa
font 0 sia l'intent de que les Mutualitats
sien creades amb preferència per les
entitats agrícoles. Dic això—continuà—
perquè en alguns llocs del Districte
deuen donar un repàs al Decret senya¬
lat, per tal de que es ti.ngui en compte
que la intervenció municipal en l'orga¬
nització de mútues és sòls en els Casos
que les entitats agrícoles s'inhibeixin.
Si la lletra del Decret no diu això, puc
afirmar que l'esperit és aquest.
A continuació el senyor Cabot entrà
de ple en els detalls d'organització de
desmentida Mutualitat. En primer Iloç
diu que tots els Sindicats Agrícoles de
Catalunya quedaran constituïts en De¬
legacions.
Després fa comentaris sobre la parti¬
cipació dels Mutualistes i diu que el
Consell Directiu després de molt d'es¬
tudi i assessoraments ha confeccionat
una Taula de Coeficients per a Dipò¬
sits i «Derramas» Proporcionals. L'es¬
mentada Taula, si bé és provisional, to¬
ta vegada que el temps i la pràctica
deuran senyalar la definitiva, s'aplicarà
de moment i serà a base de la superfí¬
cie dels cultius i de la classe d'aquests,
segons els riscs que es considerin pro¬
bables d'haver-hi.
Els ingressos, continuà explicant, que
es faran en la primera participació ani¬
ran destinats a formar el Fons de Fian¬
ça que determina la Llei i el restant al
Fons de Reserva de la Mutualitat. Es de
esperar, donada la gran importància de
la Mútua, que a no trigar gaire es po¬
dran cubrir els accidents amb els inte¬
ressos que donin els fons senyalats,
aplicant se en casos de succeir un allau
d'accidents imprevistos, per damunt de
les estadístiques corrents, petites «der¬
ramas» a proporció de la Taula de Co¬
eficients que estigui en vigència.
Referint-se a altres detalls del funcio¬
nament el senyor Cabot digué que tots
els mutualistes, la participació dels
quals serà a tant per quartera, estaran
coberts dels riscs per accidents, no tan
sols en eis que succeeixin en els seus
obrers fixes o eventuals, segons defini¬
ció del Decret del Ministeri del Treball,
sinó també dels que sofreixin ells ma¬
teixos 0 llurs familiars.
També explicà com hi haurà una
participació especial pels que sols as¬
segurin la part directa o la part subsi¬
diària.
En aquest punt ei senyor Cabot es va
oferir per aclarir quants dubtes pogues¬
sin tenir els reunits amb referència a la
organització de la Mútua.
Varis agricultors demanaren diversos
detalls que foren contestats i aclarits.
Una volta acabades.les intervencions
i prèvies unes paraules de comiat s'ai¬
xecà la reunió a les 10 de la nit.
La Sala d'actes estava plena de gom
I gom. Fins hi havien molts agricultors
que romangueren drets].en els passa¬
dissos.
Hi veiérem quasi la totalitat^ d'agri¬
cultors de la vila com també dels po¬
bles veïns d'Alella, Tiana, Masnou, Pre¬
mià i Vilassar de Mar.
NOTES POLITIQUES
«Eâtat Català») a ta nostra ciutat
S'ens prega la publicació de la nota
següent:
«Fa pocs dies va quedar cons ituïda,
en aquesta ciutat, la delegació d'«Estat
Català», la qual fou creada d'acord amb
ftl Comitè Central de li capital. Tq^
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aquells filis de Catalunya, que senten
un vertader i profund amor a la lliber¬
tat nacional de la nostra Pàtria, i que no
regatejarien pas qualsevol sacrifici per
a obtenir-la, són cridats i pregats d'a-
llistar-se a cEstat Català, que avui por¬
ta ben alta i desplegada als quatre vents
la bandera de la nostra Pàtria irre-
dempta encara. El cap d'aquesta Dele¬
gació rep adhesions a: Fermí Qalán,
269 baix, els divendres de 8 a 9.»
Míting ajornat
Ens comuniquen que el míting orga¬
nitzat per l'Esquerra Republicana que
tenia de celebrar-se demà a la nostra
ciutat ha quedat ajornat sense data.
jr. BALrLrE:STE:R
sastre
Extens assortit en trajos i gavanys
Marineres últimes novetats
Bisbe Mas, 39 (L'Estisora d'Or)
NOTES DEU COMARCA
Calella
D'espectacles. — Aquesta temporada
ja s'ha donat el cas que el cinema esti¬
gui ple de gom a gom degut a que se
han projectat pel·lícules que han vol¬
gut ésser admirades pel públic, i això
m'ha induït a fer una petició als empre¬
saris locals senyors Salom i Masmitjà,
per si es repetissin aquests cassos, que
el cinema estigués «completo». Aques¬
ta és, que facin numerar les localitats
de la sala, puix és molt molestés que
gran contingent d'espectadors, tinguin
d'estar drets, o acomodats en passadis¬
sos i llocs no destinats per a tal cosa.
Seria necessari, que quan la Sala es¬
tigués completament plena i amb el pú¬
blic còmodament assegut, paressin de
vendre entrades, per no trobar-se amb
l'inconvenient expressat. Si fós neces¬
sari i els empresaris veiessin que la
pel·lícula interessa al públic i ells po¬
den augmentar-hi amb aquest interès el
producte de guixeta, poden fer alguna
altra sessió més, però mai permetre que
una sala que està destinada a x especta¬
dors que n'hi hagin el doble, puix saben
prou bé que com a cinema d'importàn-
TEATRE BOSC
Diumenge, 29 de novembi í
Oran Companyia de Revistes de
MANUEL SUGRAÑES
en la que figuren el primer actor i
director Pepe Viñas; la «vedette»
Empar Miguel Angel; les tiples Glo¬
ria Gil Rey, Lola Arellano i Matilde
Gallardo; factor còmic Paco Go¬
mez Rossell i els directors d'orques¬
tra Ferran J. Obradors i Rafael Pou
Tarda a dos quarts de cinc
L'entremès en un acte
Viva la Cotorra
Estrena del sainet-revista en dos
actes, sense interrupció, original de
Paradas i Qimenez, música del mes¬
tre Jacinte Guerrero,
Lühinés.PE»» COMe*TPE DURANT la CTLOR. LA§ÈTILESAFECCI
Nit a les deu
L'entremès
Deme V. su ropa
Estrena del conte lírico-musical
en dos actes, dividits en 8 quadros,
original de J. Vela i j. Lluís Campua
música del mestre Rosillo,
¡COLIBRI!
Cilnlca per a Malalties de la Pell i TractaineDt del Di. VISI««Dr. LlinAs
Cnracló de les «úlceres (llagnes) de les cames» — Tots els dimecres i dinmen-
gea, de 11 a 1 : - : CARRER DE SANTA TERESA. 80 • — : MATARÓ
PREUS.—Butaques i cadires de llot
ja, 3'50 ptes.—Davanteres pis, 2'50.
Circolars, 2'00.~General, l'OO.
eia requereix la numeració de localitats, ^
principalment en casos «extres» i sego- |
nament que és més moral i sanitari. |
Quedaria molt complagut que aques- |
ta petició fos atesa. i
Quiosc de llibres. — A l'andana del ¡
f. c. ha estat instal·lat recentment un 1
nou quiosc de llibreria, havent-s'ho |
emprès com en altres estacions la lli- i
breria Catalonia S. A. La venda en l'es- |
mentat quiosc s'ha estès ràpidament.
Futbol.— Santpolenc, 0 — Calella, 2.
Dia 18 novembre 1931.
Després de la derrota soferta en el
camp local a mans del F. A. Blanes
l'onzè local, millorada la davantera,
que fracassà el diumenge anterior, i
plens d'entusiasme varen desplaçar-se a
Sant Pol per reprendre els triomfs que
venien assolint i a l'ensems per resca-
balar-se davant dels afeccionats que es
desplaçaren a Sant Pol, de la derrota
amb el Blanes.
El partit fou interessantíssim i verta¬
derament de campionat, degut a les ca¬
racterístiques que tingué. Com a nota
trascendental deu remarcar-se les bri¬
llants actuacions dels jugadors barcelo¬
nins debutants als nostres rengles, Pe¬
rez i Mascaren, els quals feren gala de
bona escola futbolística. També el por¬
ter reserva del Santpolenc Badia me¬
reix elogiar-se, doncs amb la gran tar¬
da que va tenir va salvar al seu equip
d'una crescuda derrota, ja que amb la
encertada actuació dels nostres juga¬
dors s'haurien marcat alguns gols més.
Els gols foren assolits per Alé, un a
cada part.
L'equip local í guanyador era: Nico¬
lau, Ferrer, Pérez II, Alacid, Aguilar,
Pérez I, Illa, Padrós, Alé, Mascarell i
Vila.
Diumenge passat, amistosament, un
combinat es desplaçà a Mataró per ju¬
gar el corresponent partit amb l'Iluro
Amateur, perdent els nostres per 3 a 1.
Al camp local el primer equip, gua¬
nyà a la Penya «Furor», de Barcelona,
per 10 a 1. S'espera amb impaciència
el partit de campionat què el Calella
disputarà el proper diumenge al potent
equip U. E. Arenys al camp local, el
qual ja ressenyarem oportunament.
Corresponsal
FORD TURISME
tipus T, en bon estat, es ven per 600
pesseles.
Raó: SANT RAMON, 5 BIS. -
VILASSAR DE MAR
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Matí, a les 9'30: Basquetbol. Penya
Canal, de l'Iluro - S. Iris (selecció).
A les 10'15: Basquetbol. S. Iris - lluro
(primers equips)
A Ies ll'lS: Basquetbol. S. iris-lluro
(segons equips).
Tarda, a les 2'50: Futbol. Campionat
Amateur (Grup de la Maresma). U. E.
Mataronitift - Amateur lluro (primers
equips).
CAMP U. A. D'HORTA
Tarda, a les 2'50: Futbol. Campionat
de Catalunya 2." categoria preferent (4.®
jornada - 2.® volta). lluro - U. A. d'Hor¬
ta (primers equips).
CA.MP DEL CABRILS
Tarda, a les 3: Futbol. Penya Valls -
Penya Estrella (primers equips).
Futbol
El campionat català
2 ® CATEGORIA PREFERENT
Els partits de demà
Grup A (4.® jornada - 2.® volta)
Vilafranca — Samboià
Gimnàstic — Güell
St. Andreu — Reus
Sans — Vilanova





El torneig de Lligues
2.® jornada (I.® divisió)
Els partits de demà
València — Unió d'Irún
Racing de Santander — Espanyol
Donòstia — Madrid
Barcelona — Arenes
Atlètic de Bilbao — Alavés
El campionat amateur
Els partits de demà
1.® categoria (Grup A)
Entre altres partits es jugarà a Ar¬
gentona l'encontre C. O. Aragonès-Ar¬
gentona.
Grup de la Maresma
Blanes — Masnou
Santpolenc — Arenys de Munt
Calella — Arenys
lluro Amateur — U. E. Mataronina
Atletisme
1 Campionat social
del C. A. Joventut
Demà, a dos quarts d'onze del matí
tindrà lloc en el terreny del C. A. Jo¬
ventut, de nostra ciutat, el I Campionat
social d'Atletisme d'aquell club, dispu¬
tant-se les proves següents: 60 metres
llisos, llançament del pes, salts d'alça¬
da, 400 metres llisos, llançament del ja¬
velot, salts de llargada, 1.000 metres lli¬
sos, llançament,del disc, triple salt,
salts de perxa i reemplaçaments 4x100.
Volta Pedestre a St..Andreu
Amb motiu; d'organitzar l'Agrupació
Atlètica; Vida una Volta Pedestre a Sant
Andreu, de Barcelona, alguns dels atle¬
tes del Centre ¿Excursionista Layeíània,
que tan resoltamení van sobressortint
manifestant llur vàlua en aquesles cur¬
ses, prendran¿part demà en l'esmenta-
da^Volta per ostentar una vegada més
la representació atlètica de la nostra
ciutat,;que passa per iun període indis
cutiblement floreixent
Els atletes inscrits són els següents:
Gerard Cot, Andreu Domènech, Josep
Boada, Joan Nonell, Abelard Pera, Sal¬
vador Luís i Domènec Sans.
Billar
Partit a FAmerlcana al Quadro 45-2
Per a demà a la tarda el B. C. Mataró
anuncia un partit a l'Ámericana al Qua
dro entre els jugadors locals Sabater i
Estrems contra Xaudaró i Massuet, a
300 caramboles.
Elogiem l'encert d'aquesta exhibició
al Quadro, que han tinguí a bé orga¬
nitzar per a fugir de la monotonia de
la carambola lliure i acostumar així poc
a poc als nostres jugadors per a que
ens donin a conèixer també, amb el
temps, les diferents modalitats d'aquest
noble esport.
Es d'esperar que el local social de
aquest simpàtic club es veurà força
concorregut, ja que per a que tot el pú¬
blic pugui presenciar-ho, l'entrada serà
lliure, reservant, però, seients als asso¬
ciats.
L'encontre començarà a les quatre, i
seran els primers a jugar Estrems i
Massuet a 150 caramboles i seguids-
mení Sabater, campió social de caram¬
bola lliure, contra Xaudaró, sub-cam-




Demà, tarda i nit actuarà en aquest
teatre la companyia de revistes de Ma¬
nuel Sugrañes, dirigida pel primer ac¬
tor i director Pep Vmas i els mestres
Ferran J. Obradors i Rafael Pou.
Tarda, a dos quarts de cinc, l'entre-
més «Viva la Cotorra» i estrena del sai¬
net-revista en dos actes, sense interrup¬
ció, original dels senyors Paradas i Gi¬
ménez, música del mestre Jacinte Guer¬
rero «El país de los tontos».
Nit, a Iss deu, l'entremés «Deme V.
su ropa», i estrena del conte lírico-mu¬
sical ta dos actes, dividits en 8 quadros,
original de J. Nela i J. Luis Campua,
música del mestre Rosillo «¡Colibri!».
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: «Viena,
llora; Viena, ríe», comèdia per Mary
Cristians; «Lo mejor es reir», super¬
producció sonora tota parlada i canta¬
da en espanyol, última creació de Im¬
perio Argentina; i una de còmica.
Cinema Modern
En aquesta sala avui i demà es pro¬
jectarà el «Noticiario Fox» (sonor); la
cinta muda «No disgustes a tu mujer»;
la producció sonora amb música i cant,
estrenada recentment als salons Kursaal
i Capítol, de Barcelona, amb gran èxit
«El último Capítulo»; i «Dibujos ani¬
mados» (sonors).
Círcol Catòlic
Demà diumenge, la S:cció Dramàti¬
ca de «La Pau Social» de Calella, do¬
narà en el Círcol Catòlic, una repre¬
sentació de l'interessant drama en tres
actes que porta per nom «El Contra¬
mestre», amb motiu de tornar la visita
que els hi feu l'elenc dramàtic del Cir-
col el mes passat. Es començarà a un
quart de sis de la tarda.
Foment Mataroni
Avui, a tres quarts de deu i demà, a
tres quarts de cinc, projecció de l'inte»
ressantíssim drama, de la marca Para¬
mount, «Las Cuatro Plumas»; comple^·
tarà et programa «Padrino de bodas» i




Demà ocuparà la tribuna del Círcol
Catòlic e' catedràtic i prestigiós crític
literari Manuel de Montoliu, el sol notj
del qual és ja una garantia pel destacat
lloc que ocupa en la literatura catalana.
Manuel de Montoliu parlarà d'«Acció
Popular i les cultures».
La dissertació començarà i dos
quarts d'una en punt.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.
La Vienesa — Palma, 23. — Mataró
NOTICIES
Observatori Meteorològic de its
Escoles Pies de Mataró (Sta.Aiini
Observacions del dia 28 novembre 1Q31
Hores d'observació: 8 matí - 4 tardi
Altura llegida: 757'!—754'
Temperatura; 12'—14'
AU. reduïda: 755 94-753 6
Termòmetre seci 10'4--141
Psicò- » bumu; S'~115



















Classe: Ni St — Ni Cí




Estat del eei: GT. - CT.
Estat de la man 2—1
L'observador: A. M. R.
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Pere Pascual, Bisbe Mas, 1.
Mercè Enrich, Sant Josep i Molas.
Segons unes fulles repartides aquest
migdia, demà a les deu del matí en el
Cinema Modern tindrà lloc una As¬
semblea per trac ar del problema de
l'atur forçós, en la qual podran parlar-
hi tots els treballadors de la ciutat,
Les fulles van signades pel Comité de
la Federació Local de Sindicats Obrers.
—El catàleg més extens en discos,
els millors cantants, l'Orfeó Català, les
més famoses orquestres de! món, totes
les òperes fins avui escrites, la Capella
Montserratina, les sarsueles antigues i
noves. Pau Caaals, Kreisler, Pederens-
ki i tot el que hi de bo al món musical
ho trobareu a la Casa Masdéu, repre¬
sentant de «La Voz de su Amo».
Rambla de'.Mendizàbal, 21.
Demà la Secció d'Esports del Centre
de Dependents celebrarà ball de tarda
a càrrec de l'Orquestrina Simfònic jazz»
SOLARS EN VENDA
Al millor punt de l'Eixampla, tocant
a la Ronda; condicions immillorablesj
lliures de tot gravamen. — Informarà.
At Pous, Isern, 54.
En la Casa del Poble, demà a la taf
da, la companyia que dirigeix el cone
gut i aplaudit aficionat En Rufí Illa» P®
sarà en escena el drama anglès, adaptai
a l'escena catalana» «Els Hipòcrites»»
La comissió pro benefici per les fa
mílies més afectades per l'atur
quals organitiadors són l'<Agrupaci
Filharmònica» d'instruments de P «(
diari de mataró
3
ens notifiquen que el proper divendres,
dia 4 de desembre, a les 10 de la ni»,
tindrà lloc al teatre Clavé Palace un
gran concert a benefici de les esmenta¬
des famílies al qual hi prendran part,
entre altres elements, la senyoreta An¬
gelina Duran, la nena pianista Neus
Gallego; el baríton Josep Carbonell,
acompanyat al piano pel mestre Fran¬
cesc Castells; L'«Agrupació Filharmò¬
nica», la «Banda Municipal» i els pro¬
fessors de piano Enric Torra i Fran¬
cesc Hernandez.
—El fred comença apretar i val
més prevenir que curar. Si li falta algu¬
na estufa de petroli, calorífer, braser o
algun altre article per hivern visiti la




Rebudes les novetats de la temporada
Sant Francesc, 14 Mataró
Notes Religioses
Sants de demà: Diumenge /d'i4íive/2f.
Sants Sadurní, mr.; Demetri, mr. i San¬
ta Il·luminada, vg.
Sants de dilluns: Sant Andreu, ap. i
màrtir.
QUARANTA HORES
Demà seran a l'església de les Caput-
xines. Exposició a les 5 del matí; a les
set, ofici. Tarda, a dos quarts de sis,
completes; a les 6, trisagi.
Basilica parroquial de Santa Maria.
Diumenge, 29 de novembre.Missa ca
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a
dos quarts de 7, trisagi; a dos quarts de
vuit, missa de Comunió general dels
Terciaris amb motiu de celebrar-se la
festa de Santa Isabel, fent la plática pre¬
paratòria un Rnd. P. Caputxí; a les
vuit, mes de les Animes; a dos quarts
ée 9, Set diumenges a St. Josep; a un
quart de deu, missa de la Congregació
Mariana; a les deu, missa conventual
cantada; a dos quarts de dotze, homi
lla, i a les dotze, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A dos quarts de 7, continuació de l'Oc
tavari al Santíssim Sagrament; a les 7,
solemne festa dels Terciaris dedicada a
la seva patrona Santa Isabel, amb bene
dicció de la imatge de la Santa, rosari,
Trisagi cantat i sermó pel P. Benet de
Santa Coloma, Caputxí, vicari del con
vent d'Arenys de Mar; seguidament el
Rnd. senyor Rector-Arxiprest, assistit
per la Rnda. Comunitat, procedirà a la
Solemne benedicció del nou altar i
qnadro en relleu de la Verge del Per
petu Socors, cantant després la Comú
nitat i poble, la Salve Regina. Finalitza
rà amb el besamans.
Tots els dies feiners missa cada mitja
bora, des de dos quarts de sis a les 9,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació.
A les 8, mes de les Animes, a càrrec de
l'Obra Expiatòria; a les 9, missa con
ventual cantada. Al vespre, a un quart
de 8, rosari i octavari solemne al San¬
tíssim, en sufragi de Na Rosa Juvé Bur
garoles (a. C. s.).
Dilluns, a les 8, conclusió del mes
de les Animes.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Diumenge, 29 de novembre. A dos
quarts de 7, mes de les Animes; a dos
quarts de 8, exercici dels Set diumen
gw (I) a honor del gloriós PatriarcaSant Josep; a les 8, missa de Comunió
general; a les 10, ofici; ales 11, últi
®a inissa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.A dos quarts de 7; Via-Crucis pel Cosde Portants; a dos quarts de 8, Exposi
Conclusió dels Exercicis a les Ma-
fes Catòliques, amb sermó pel Reve-fend P. Basili de Rubí, caputxí; bene¬dicció i reserva^
Tota els dies feiners missa cada mitja
Notícies de darrera liora
InformAció de PA^ènciâ FâbrA per conferències felefònic|ues
Barcelona
3^30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Eurc>
pa a les set hores del dia 28 de novem¬
bre de 1931:
Els centres de baixa pressió són dos:
l'un està situat a França i l'altre a Itàlia,
El temps és molt variable i plujós a |
Anglaterra, França, nord d'Espanya,
Itàlia i centre d'Europa, nevant a Txe-
coeslovàquia i Baviera.
Des d'Irlanda fins a Cantàbria s'esta-
bleixen vents molt forts del Nord que
produeixen un notable descens de la
temperatura i a la mar, maror grossa.
Exceptuant Escòcia i el sud d'Espa¬
nya on el cel està gairebé serè, per tota
la resta d'Europa fa mal temps.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
El temps és molt variable a tot el
país amb cel nuvolós, vents moderats
o forts i nevades cap al Pireneu. El
gruix de neu existent al Port de la Bon-
aigua és de 70 centímetres, a l'Estan-
gento 15 i a Capdella 2 centímetres.
Les precipitacions acuoses màximes
han estat de 33 mil·límetres a Les, 22 a
l'Estangento illa Capdella.
Temperatura mínima d'avui, 7 graus
sota zero a la Bonaigua.
L'Assemblea de la Oeneralitat
Procedent de Madrid ha arribat el
president de la Diputació de la Oene¬
ralitat de Catalunya, senyor Jaume
Carner.
El senyor Carner la primera visita
que ha fet tot just arribat de Madrid, ha
estat el president del Consell de la Oe¬
neralitat, senyor Macià.
Els periodistes s'han entrevistat amb
el senyor Carner volent saber quan es
convocarà la reunió de l'Assemblea de
la Oeneralitat, a petició dels represen¬
tants del Partit Catalanista Republicà.
El senyor Carner ha manifestat que
era de l'opinió convocar aviat la reunió
de l'Assemblea, però que no es podia
fixar la data de celebració, puix és cosa
que depèn de moltes circumstàncies.
Per la nostra part sabem que aquesta
tarda, a la residència del president de
la Oeneralitat, tindrà lloc una reunió, a
la qual hi han estat convocades diferen¬
tes personalitats per a tractar del ma¬
teix assumpte.
Conferència de governadors
El governador civil de Barcelona, no
ha rebut als periodistes per trobar-se
aquells moments conferenciant amb el
governador de Tarragona.
Detenció^d'un reclamat
La policia ha detingut a Pere Florez,
reclamat pel Jutjat de Vera.
Practicat un registre en el domicili
del detingut, carrer de París, ha estat
trobada una pistola i carregadors, per
l'ús dels quals no tenia^llicèncía ni
guia.
hora, de dos quarts de 7 a les nou. A
dos quarts de 7 del matí i a les 7 del
vespre, exercici del mes de les Animes
i absolta.
Dilluns començarà la novena a la
Puríssima.
Església de Santa Anna. — Demà>
durant la missa escolar, es faran els
exercicis de la novena en honor del
Sant Patriarca i Fundador de les Esco¬
les Pies.
Capella de Sani Simó. — Demà diu*
menge, a les 8, catecisme, i a dos quarts
de 9, missa amb homilia^
La suspensió de pagaments
del Banc de Catalunya
Per ordre del ministeri de justícia ha
arribat a Barcelona el magistrat del Tri¬
bunal Suprem , senyor José Fernández
Urdite acompanyat d'un secretari judi¬
cial, els quals s'encarregaran de l'ins¬
trucció del sumari per la suspensió de
pagaments del Banc de Catalunya.
Detenció sense efecte
El Jutjat de l'Universitat ha deixat
sense efec ela detenció de Josep Ama¬
dor, el qual fou detingut per suposar-
lo complicat en els fets del carrer d'Ur¬
gell.
L'Amador continua però detingut a
disposició de l'autoritat governativa.
Els infermers
de l'Hospital de Sant Pau
Han estat declarant davant del Jutjat
uns infermers de l'Hospital de St. Pau
en el sumari que s'instrueix pel fun¬
cionament d'associació il·legal i per la
vaga dels mateixos infermers.
L'alcalde desautoritza a un regidor
L'alcalde en rebre als periodistes ha
dit que havia desautoritzat al regidor
senyor Vachier en les paraules d'ame¬
naça contra la Premsa, pronunciades
en la sessió d'ahir a l'Ajuntament.
L'Esquadra anglesa ha entrat, amb
totes les seves unitats, a la casa
de l'Ajuntament
Els creditors de l'Exposició Nacional
de Barcelona, coneguts a l'Ajuntament
per l'^Esquadra Anglesa», tots com un
nient en autoritzar novament els mí¬
tings revisionistes.
5,15 tarda
Adquisició de material militar
El ministre de la Guerra ha manifes¬
tat als periodistes que havia signat un
decret referent a l'adquisició de material
destinat a l'exèrcit a una fàbrica militar.
La commemoració
dels afusellaments de Jaca
El president ha manifestat que havia
rebut la visita d'una representació del
Partit Radical invitant-lo als actes que
el dia 13 de desembre es celebraran en
commemoració dels afusellats de Jaca.
Un periodista ha preguntat al presi¬
dent del Consell quina representació
I del Govern assistiria en aquells actes.
El senyor Azaña ha contestat que ro
ho sabia, car era una qüestió que havia
de resoldre el Govern d'aleshores.
La situació política
El ministre de Foment ha dit que ell
estimava que la situació política una
vegada aprovat el text constitucional,
quedaria aclarida en un termini curt
acceptant la base de la solució propo¬
sada per la minoria socialista. Aquesta
proposició serà recolzada pels socia¬
listes i pels radicals-socialistes. Ara, bé
—ha afegit—depèn del que facin els
radicals. Si els radicals voten la propo¬
sició la crisi quedaria resolta aviat,
però si no la voten serà més difícil de
solucionar.
Un periodista ha observat que en
sol vaixell, diem com un sol home, han f unes declaracions, el senyor Lerroux
anat a aquella casa demanant veure al
senyor Casanoves, qui s'ha negat re-
bre'ls.
En vista de la negativa, l'<Esquadra»
ha promogut un gros escàndol, havent
d'intervenir els urbans per a imposar
ordre, cosa que no s'ha pogut aconse¬
guir fins que un secretari del senyor
Casanoves, ha notificat que l'homenat¬
jat els rebria el proper dimarts.
Sense més incidents, l'esquadra ha




El procés de responsabilitats
Segons rumors que circulaven en els
passadissos, és possible que el procés
íntegre de responsabilitats, passi al fu¬
tur "tribunal Constitucional.
La qüestió ferroviària
El Comitè Executiu del Sindicat Na¬
cional de Ferroviaris ha convocat per
als dies 1 i 2 de desembre, un Congrés
Extraordinari dels seus afiliats per a
determinar la conducta a seguir per
part dels elements ferroviaris, davant
l'actitud que adopten les Companyies i "c*"
havia dit que no poaaria dificultats.
Si és així—ha dit el senyor Albornoz
—tot anirà bé.
EI comandament dels Sometents
Desempenyant el càrrec de coman¬
dant dels Sometents per generals de
l'Exèrcit, aquesta plaça havia quedat
reduïda a dos generals, disposant se
ara que l'encarregat dels Sometents si¬
gui un general de la reserva de nome¬




de les eleccions argentines
BUENOS AIRES, 28.—Continuen els
escrutinis electorals de les províncies
argentines. El general Justo pot consi¬
derar-se virtualment com el candidat
triomfant a la Presidència de la Repú¬
blica
El president provisional lliurarà al
president electe en la primera setmana
de febrer, els poders per a l'elevat càr¬
rec després d'haver-se reunit l'Assem¬
blea Legislativa que serà el mes de ge-
tòpsia. El diari afegeix que l'actriu, se¬
gons tots els indicis posà terme a la se¬
va vida, empassant se un paquet d'agu¬
lles.
S'havia dit primerament que l'actriu
havia hagut d'ésser hospitalitzada, per
haver-se empassat un os de pollastre
que li ocasionà un esquinç a la garga¬




XICAGO, 28.—Segons un diàri local
els republicans de Middlewest han ini¬
ciat una forta campanya de propagan¬
da amb vistes a l'elecció del general
D&wes com a vice-president dels Estats
Units.
El nacionalisme indu
RANGOON, 28.—Aquest matí ha es¬
tat executat a la presó de Tharawaddy
el cap de la rebelió birmana durant els
primers mesos d'enguany, el patriota
Sayaian.
La qüestió de la Manxúria
MUKDEN, 28.—Ahir es descabdellà
un viu combat a 112 quilòmetres de
aquesta ciutat, a l'Est de Tahushan en¬
tre els elements dispersos xinesos i una
brigada japonesa destacada al llarg del
ferrocarril de Pekin a Mukden. Els xi¬
nesos hagueren de replegar-se davant
el foc dels japonesos.
TOQUíO, 28.—El govern ha donat
ordres severes per que sigui deturat tot
intent d'avenç de les tropes nipones
amb direcció a Chin Chow. Les tropes
japoneses han establert llurs posicions
a l'est del riu Libo.
Per altra banda el comandant de les
tropes japoneses, general Honjo ha de¬
cidit concentrar a la zona del ferrocar¬
ril totes les tropes que actualment es
troben a l'oest de Mukden.
PEQUIN, 28.—Malgrat de totes les
afirmacions del govern japonés no és
menys cert que els progressos de l'o¬
cupació militar s'afirma amb direcció a
Chin Chow.
A tota Xina s'observa una gran efer¬
vescència contra el Japó tement-se que
amb tot i la resistència del govern na¬
cionalista els fets el precipitin cap a
una acció guerrera contra els japone¬
sos.
el Govern respecte a la seva petició de
augment de sou.
Clausura de laNormal de mestresses
Davant ele persistents incidents que
ocorren amb motiu de la nova orga*
nització dels cursos, la directora de la
Normal de Mestresses ha ordenat la
clausura de l'Escola fins que resolgui
la superioritat.
Els mítings prohibits
Els estudiants catòlics consultaren al
ministre de Governació si entre els mí¬
tings prohibits figuraven també els de
protesta pel nou pla d'ensenyanÇa, con¬
testant afirmativament el ministre.
El senyor Casares digué al cap dels
basco-navarresos que una vegada apro¬
vada la Constitució no tindrà inconve-
Negociacions comercials
entre França i Anglaterra
LONDRES, 28.—Aquest matí ha ar¬
ribat a aquesta ciutat el ministre de Co¬
merç francès. Si bé no s'ha declarat res
sobre els motius d'aquest viatge es Creu
generalment que obeeix al desig d'en¬
taular negociacions amb el govern an¬
glès per a arribar a un acord respecte a
les tarifes duaneres imposades per An¬
glaterra i que perjudiquen considera¬
blement les exportacions de França.
De la mort de Lya de Putti
NÒVA York, 28.—Segons Un diari
d'aquesta capital, el ministeri de Sani¬
tat ha denegat el permis de inhumar
Iss despulles de la famosa artista cine¬
matogràfica Lya de Putti ordenant l'au'
M. Vallmajor Calvé
Corredor ofícial de Comerç
Molas, IS-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a li de 4 a7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs,
préstecs amb garantia d'efectes. Llegl-
timedó de contractes mercantils, etc.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'thir
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Radio Associació EAJ-15 (251)
Programa per avui
20'00: Hora oficial. Carilló. Concert
d'Oquestra. — 20'10: El disc del radio-
ient. Radiació d'un disc sol·licitat per
algun radioient.—20*15: Canvis de va¬
lors i monedes. Breu informació de la
sessió de Borsa Música. — 21'00:
Reportatge microfònic a càrrec del pu¬
blicista Octavi Saltor. —21'10: Orques¬
tra. — 21'25: Canvis de cafè, sucre,
cacau, moresc i cautxú. Breu impres¬
sió del mercat.—22'00: Concert selec-
—22'35: Música.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m, 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 28 de novembre
20'30: Curs elemental d'anglès, a càr¬
rec de la professora Miss Kinder. Notí¬
cies de Premsa.-2r00: Campanades ho¬
ràries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. Co¬
tització de catons.—21'05: Orquestra
de Radio Ba celona. ■—22'GO: Retrans¬
missió des d'Unión Radio EAJ 7 Ma¬
drid.
Diumenge, 29 de novembre
«La Palabra», diari parlat de Ràdio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.— 11*15: Retrans¬
missió des del Palau de Belles Arts del
concert a càrrec de la Banda Municipal.
—13*00: Emissió de sobretaula.—13'30:
Concert pel Sextet Radio. — 14*00: In¬
formació teatral. Secció cinematogràfi-
^ ca. Sextet.—14'20: Borsa del Treball.—
I 15'00: Sessió radiobenèfica. — 16*00:
I Tancament de l'Estació. — 17*30: Audi-
I ció de discos. — 18'00: Orquestra de
Radio Barcelona. — 18*30: Recital de \ Barcelona. — 19'30: Cotitzacions de
cant a càrrec del tenor Carles Vives.—
19*00: Sessió agrícola dominical. «Hi¬
giene de la plantació dels arbres». Con¬
ferència en català per J. Bardia Bardia.
—19'10: L'Orquestra de Radio Barcelo¬
na.—19'40: Recital de cant a càrrec del
tenor Lluís Alberto Sánchez.—20*00:
Conversació en català, per Roc Boro¬
nat. — 20*15: Orquestra de Radio Bar
celona. — 21*00: Fi de l'emissió.
mercaderies, valors i monedes.—20*20:
Informació esportiva
Anuncis Oficials
Alcaldia Constitucional de Mataró
Dilluns, 30 de novembre
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. — 13*30: Concert pel
Sextet Radio — 14*00: Informació tea¬
tral. Discos selectes. Secció cinemato¬
gràfica. — 14*20: Continuació del con¬
cert.—14*50: Borsa del Treball.—15*00:
Sessió radiobenèfica. — 16*00: Tanca¬
ment de l'estació.—19*00: Tercet Radio
ANUNCI
Havent sol·licitat D. Antoni Qirabal
i Pujol, permís per a construir un pou,
per a obtenir aigua per a regar, en una
peça de terra de la seva propietat, si¬
tuada en el paratge denominat «Cau de
la Guineu», d'aquest terme municipal,
de conformitat amb el croquis presen¬
tat, el punt d'emplaçament del qual
llinda amb propietat de D. JosepRol-
dós, de D. J. Mas, de D. Sebastià Uíset
i d'Hereus de Lluïsa Rabella: s'anuncia
per mitjà del present a l'objecte de que
puguin é ser formulades reclamacions
oportunes dintre del termini de quinze
dies.
Mataró, 21 novembre 1931. — L'Al¬
ca'de, Josep Abril.
Biblioteques públiques
De la Societat IRIS (Melcior de Pq.
lau, 25): Oberta els dies feiners, del
dilluns al divendres, de 8 a 10 de k
nit; dissabtes de 6 a8 del vespre i diu¬
menges i dies festius de 11 al del ma.
tl i de 5 a 7 de la tarda.
De la Societat ATENEU {Melcior
de Palau, 3): Horari: Dies feiners, de
8 a 10 de la nit; dissabtes de4a7dt
la tarda i de 9 a 11 deia nit i diumen¬
ges i dies festius, de 11 a 1 del mati i
de 5 a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Car¬
rer d'En Palau, 18): Hores de lectura:
Dies feiners, del dilluns al dissabte, de
onze a una del mati i de dos quarts de
6 a dos quarts de nou del vespre. Pes¬




3t. Sntoni, 32 íDataró
Téenica
«le prestigio
La experiencia de 30 años de especializa*
ción en la radio ha hecho de cada pro¬
ducto TELEFUNKEN - una obra maestral
Las válvulas TELEFUNKEN, son las
de mayor rendimiento y duración.
MANQUEN APRENENTES, COBRANT, a 1'
Las válvulas son el
corazón del receptor. W
Cuide de ellase
Si es aficionado, radio-
oyente, o constructor - usa
•oto válvulas de cclidad.
Imite a los expertosi





CLASSES DE DIA 1 DE NIT
VILARDEBO
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA «MARTÍ»
CARRER M. J. VERDAGUER, 30.=.:MATÀRU
TELEFUNKEN construye el fipo adecuado - para cada uso
RADIO
#TELSPUNKEN
Ensenyament de Tali i [onfecciíi
segons cl SISTEMA MARTÍ
Professora FRANCESCA GAUDI
JOSEP TOSAS




Ma't, de 10 a 1
Tarda, de 4 a 7
Es faciliten patrons a preus mòdics
fermí GALAN, núm. 332
JOIERIA - ARGENTERIA - RELLOTGERIA - OPTICA
Francisco Fàbregas




TALLER DE RELLOTfiERIA I FINA MECANICA
de BERNAT ABENZA
t-* Reparació de tota classe de rellotges i aparells d'alta precisió —
Santa Maria, 4 - MATARÓ
Gran Liquidació
Es liquida el gènere










GRIP, BRONQUITIS, ASMA, REFREDATS i totes
les tnolèsties i afeccions de l'apareí! respiratori
Prenguí al senfir-se Indisposat
LAMEDOR PECTORAL





de vendre una TORRA a Argentona: 5
habLacíons esplèndides, gran menja¬
dor, cambra de bany, formós jardí,
aigua 2 mines. Es donarà a bon preu.
Casa planta baixa i pis, paviment tot
de mosàic, hort amb sol tot el dia; bon
Carrer. Es ven per 12.000 pessetes.
Casa planta baixa i dos pisos; bon
Carrer, peu tramvia; dóna el 6 pèr cent
net. Es ven per 22.000 pessetes.
Raói Santa Teresa, 29 — de dot2e a
tren i de sie a vuit«
Gran local
per a garatge o indústria,
ci 3ns complertes. ES VEN. Situ^"
un xamfrà de l'Avinguda de la Kep
biica. j,
informarà: Josep Andreu,




Servei permanent i especial ®
ments, bateigs í grans excurs
Preus econòmics
Parada; Restaurant Bar Aum^
Telèfon 72 (Davant de l'Estam
Demaneu al Centre de Telèfons:
ITAXIS MATA
